「赤鼻のトナカイ」とわたしのチームづくり（特集：わたしのチームづくり） by 茂出木, 理子 et al.

























































































































































2016． 9 　　大学の図書館 143
注） 茂出木理子．図書館現場に求められるリ
ダーシップとは：優しさと戦略のはざまで
実践してきたこと．館灯．vol. 53，p. 66―75. 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009894275,
　　（参照 2016―08―18）．
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